『帆・ランプ・鷗』語彙索引稿（二） by 下河部, 行輝
〔用〕
さえぎる（遮）〔動〕
〔用〕涯
って
一ー46
さがす（捜）〔動〕
〔用〕
捜して
一ー54.59
さかな（魚）〔名〕一ー14さく（咲）〔動〕
〔用〕咲いて
-|40
されつ（乍裂）〔名〕―|56さけぷ（叫）〔動〕
〔用〕叫んだ
一ー•57
〔名〕一ー27.27〔動〕さざめいて
一ー26.
”
さざめくさざめき
さ 凡例は、
前号（第十号）参照。
ささやく
（壕）〔動〕
〔用〕囁いて
一116.20
さっき（先）〔副〕
さっき
一ー58
さながら（宛ら
さな
がら
-Im
さび（錆）〔名
〕
一ー29
さ
ぴしい（淋）〔形〕〔語幹〕
淋しさうな
一159
さまよう（さ迷）〔動〕
〔用〕さまよひました
一ー56
さむい（寒）〔形〕
〔用〕
寒く
一ー42
さめる（覺）〔動〕
〔体〕覺めるやうな
一159
さんしょうはんせん（三植帆船）〔名〕
-|
22
 
し
ぐなる
〔名〕
し
げみ（繁）〔
名
〕繁み
-|26.26.26 
「帆・ランプ・鵡」語彙索引稿口
下
シグナル
さんち（珊）〔名〕
一159
さんま （散漫 形動〕
〔体〕散漫な
一144
7
一
ー
4
じ（宇）〔名〕
ローマ字↓一
123
しお（潮）〔名〕
一ー42
潮風↓一ー
14
しおかぜ（潮風）〔名〕―|
14
しか （然し）〔接〕しかし
―|41
しかばね（屍）〔名〕一156しき
りに（頻）〔副〕しきりに
51.
59 
。
-_
4
部行輝
-91-
つらぬかれてしまった
-|41 
|lk ,
. r.
， ー ・ d| _ l|
＇ー
， ．
1 ， ＇ ’
• 27 . 59
し C と （ 仕 事 ） 〔 名 〕 仕 事 場↓ 一 1 52し C と ば （ 仕 事 場 ） 〔 名 〕 一 1 52じ し ん （ 自 g )
〔名〕
おれ
自 身↓ ー ー 55
私 自 身↓ 一 ー 19
しずか（静）〔形動〕
〔用〕烹に
一 1 26
：し
ずむ（沈）〔動〕＇〔 用 〕 沈 ん で 一 1 20〔 終 〕 考 え 沈 む ↓ 一 ー 54
し た （ 下 ） 〔 名 〕 ― | 32 ．
58
しだいに（次第）〔
副〕しだいに
一123
し ね ん （ 思 念 ） 〔 名 〕
一 1 29
し ば ら く （ 暫 ） 〔 副 〕 一 ー 41 . 42じ ぷ ん （ 自 分 ） 〔 名 〕
一 ー 50 .
54
し ま
う （ 仕 鐸 ） 〔 動 〕
〔用・
補 〕 も ぐ り こ ん で し ま ひ さ う に
，
一ー
5
行ってしまっ
たのだ
ら
う
じめん（地面）〔名
〕
一
ー
54
.
＞ヤソデリア
し
ゃ ん で り あ 〔 名
〕 装 飾 電 燈
― |
52
しゅ
ん
か ん （ 瞬 間 ） 〔 名 〕
一ー20.43
じ ょ う き （ 蒸 氣 ） 〔 名 〕 ー ー 42し
ょ
う た （ 正 太 ） 〔 人 名 〕 ー 1 58 . 58
. 
•
58 .
58
. 59 . 59 
し
ょ
う め ん （ 正 面 ） 〔 名 〕 一 1 51
じょうりくする（上陸
） 〔 助 〕
一 ー 14
〔終〕上陸すろ
し る （ 知 ） 〔 動 〕
〔未〕知らぬまに
一 1 52
し
らない
一 ー 21 . 21
し ろ い （ 白 ） 〔 形 〕
〔 体 〕 白 い 花
一 1 37
しろぐ（動）〔
動 〕
〔 用↓名 〕 身 じ ろ ぎ↓ 一 • 59
し わ （ 厳 ） 〔 名 〕 — — 46しわがれる（吸）〔動〕
〔用〕吸れて
一 ー 16 . 42
し ん
て
ん お
う （ 信 天 翁 ） 〔 名 〕 あ ほ う ど り
ー
↓ - . 2
一 ー 43
す 風 ） 〔 名 〕 一 ー 29すいふ（水夫）〔名〕ーー15す い め ん （ 水 面 ） 〔 名 〕 一 ー 34 . 42すう
（
吸 ）
〔 動 〕
〔 用 〕 吸 っ て
一 1 34 . 42
す か す （ 透 ） 〔 動 〕
〔用〕透かして
一1
58
す が た （ 姿 ） 〔 名 〕 一 ー 17 . 19 . 51 . 59す き （ 際 ） 〔 名 〕 際 閻 ↓ 一 ー 59すきま（際）
〔 名 〕 一 1 59
す ぎ る
（ 過 ） 〔 勁 〕
．
〔用〕巨きすぎて↓一1
54
〔体〕短かすぎるので↓一147
すぐ（正）〔副〕一145す ぐ る （ 撰 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 撲 っ て
一 1 56
す C い （ 凄 ） 〔 形 〕
〔 用 〕 澳 く
一 ー， 45
すこし（少）〔副〕
一ー51.
54
す
一況 一
ずさる（退去）〔動〕
〔
用〕
あ
と退去って↓一ー51
あと退去りし↓一151
す
ずしい（涼
）〔形〕
.
〔体〕涼しい雲
一ー50
涼しい軒
ー155
すそ（裾）〔名〕一ー47すてっき
〔
名〕ステッキ
―|45
すな（砂）
〔
名〕一128.31.46.46.47
.47.
56 
すなおだ（素直）〔形動〕
〔
用〕
素直に
一ー”
すべる（滑）〔動〕
〔用〕滑り蕗らる↓一ー
20
ずる（摺）〔動〕
〔用〕摺り落して↓一141
引き摺って↓一
132
〔体〕引き摺るばかりだ↓一ー40
する（為）〔動〕
〔
未〕させて
一ー“
一122一ー43
せう
〔
用〕した
-|
59 
して
一ー23.23.28.28.28.
30.41.so.50.so.56.57
 
〔終〕する
一ー40
〔
体〕する
一ー40
すると
〔
接〕一154
すわる（坐）〔動〕
〔
未〕坐らうと
一ー28
すむ（楼）〔動〕
〔用〕棲んで
せい（所為）
〔
名〕せゐ
せなか（背中）〔名〕―I46せめて
〔
副〕一ー34
せんちょう（船長）〔名〕一ー14.16.16せんそう（戦争）〔名〕一ー
56
せんぷく（船腹）〔名〕ふなばら↓一114せんゆう命H友）〔名〕一ー57
せ
しま
せん
しましたます
3
一ー
3
-|56 
一ー54
7
一ー
1
そう（添う）
〔
動〕
〔
未〕
寄り添はう↓l128
〔用
〕寄り添つて↓一
132
ぞう（象）
〔
名〕ー123.23.52.52.54
.54.54 
象遺ひ↓一123
そうしや（掃射）
〔
名〕―|56
そ
うしょく（装飾
）〔
名
〕認蜘が
17
-152
ぞうつかい（象遺）〔名〕象遺ひ
一ー23
そこ（其所）
〔
名〕そこ
一142.55.59
そこ（底）
〔
名〕一116.47
そして〔接〕一ー17そつくり〔副〕一ー50そ
の（其の）〔迎体〕その
一116.27.
40.40.42.42.44.45.52.54.55
 
.59
そのまま↓ー159
その
まま（其の儘）そのまま
そまる（染）〔動〕
そ
7
一ー
2
-93-
た
いく（骰嘔）〔名〕一
'ー
54
たいくつ（退屈）〔名〕一ー47
た 〔用〕染まった
一114
そよぐ（戦）〔動〕．〔用〕そよいで
一ー26.52
そ
ら
（空）〔名〕
マー
17.
17
920.32.52.59
空だのみ↓一
1
36
そら
だのみ（空頼X
名
〕空
だのみローー36
それ（其）〔代名〕それ
―|
40.54.54
•. 
56.56 
；それる（反）〔動〕．
〔用〕反れ
一1
56
それから〔接〕一ー57それぞ （其其）〔代名〕それぞれ
一
ー
56
それでも〔接
〕
一
1
59
そんざいする（存在）〔動〕．． 
〔未〕存在しない
一ー56
そんな〔形動〕一150
たいぼく（大木）〔名〕一152たおす（斃）〔動〕
〔体〕
斃す
弾丸
一156
たおす（倒）〔動〕
〔用〕押し倒し↓一ー45
だが〔接〕
一
117.19.40.42
たかい（高）
〔
形〕
〔用〕高く
一ー18
〔体〕高い所
一156.58
たかさ（高）〔名〕一ー51だく（抱）〔動〕
〔未〕抱かう
7_40
〔用〕抱いて
一
ー
33
たけ（竹）〔名〕竹杖↓一140たけづえ 杖）〔名〕―|40たしかだ（罹）〔形・動
盆〕確かに
一ー56
だす（出）〔動〕
〔用〕笑ひ出し↓一ー切•59
謳け出し↓一ー40
〔終〕とり出す↓一
146
〔体〕憶ひ出すのでした↓ー151
たたかい（戦）〔名〕戦ひたちまら（忽）〔副〕たちまちたつ（立）〔動〕
〔用〕立って
一
140
立ち上って↓一ー34
たちあがろ（立上）〔勁〕
〔用〕
立ち
上って
一134
たのみ（較）〔名〕空だのみ↓一136たばこ（煙庄）
〔
名
〕
タバコ
ー147
巻き ↓一ー51姻草
一ー50
たび（度）
たびに
―|15.40
たま（弾〔名
〕一156
たま（き〔名〕一ー心ため（為）〔名〕ために
一ー41.43
たらす（垂）〔動〕
〔用〕垂らして
一147
だれ（誰）〔代名〕
誰れ
一ー41
だんが
ん（弾丸）〔名〕一ー邸•56
だんCう（弾盆）〔名〕一ー邸だん （段段）〔副〕だんだんだんどう（彊迫）〔名〕一ー56
- |印
6
一
ー
5
6
一ー
5
-94-
ら い さ
い （ 小 ） 〔 形 〕
．〔
用 〕 小 さ く て
一 ー 47
ち が い な い （ 違 い 無
）ちがひな
い
ち が う （ 違 ） 〔 動
〕
〔 用 〕 か け ら が っ て ↓ 一 ー 29
ら か づ く （ 近 附
）〔動
〕
〔 終 〕 近 附 <
- | 58
ら か よ ろ
（ 近 寄 ） 〔
動
〕
〔終〕近寄る
一140
らぎれ〔名〕ちぎれ葉
一 ー 59
ら ち む （ 縮 ） 〔 動 〕
〔用〕縮んで
―|51
．
伸 び 縮 み し て
一 ー 23
ら ら す （ 散 ） 〔 動
〕
〔 終 〕 散
ら す
一 ー 36
ちろ（散）〔動〕
〔終〕散ろ
一
120
砕 け 散 ろ
↓ 一 ー 妬
ち
-|
56 
つえ
（杖 ） 〔 名 〕 竹 杖↓
一1 40
つ か い （ 通 ） 〔 名 〕 象 遺 ひ ↓ 一 1 23つかま
える（撮）〔勁〕
〔 用 〕 瀾 ま へ に
一 ー 58
つ
か む
（損）〔動〕
〔用〕損めさうだ
一 ー 17 . 17
つ き （ 月 ） 〔 名 〕 ー ー 16つ く （ 突 ） 〔 動 〕
〔用〕突き出て↓一ー45
つ き で る （ 突 出
）
〔動〕
〔 用 〕 突 き 出 て
一 I 45
つ く ろ （ 作 ） 〔 動 〕
〔用〕つくり
7ー
59
つく（附）〔動〕
〔 用 〕 氣 が 附 い た
一 1 41 . 59
っ ち （ 土 ） 〔 名 〕 泥 キ↓ ― | 46つ な （ 索 ） 〔 名 〕 一 ー 23
訊 索↓ 一 ー 14 . 16 . 18
つなぐ（繋）〔動〕
つ
〔用〕繋いで
一ー52
つ ば さ （ 翼 ） 〔 名 〕 一 I 40つ ま り （
詰）〔副〕
つ ま り
一
154
つまろ（詰）〔勁〕
〔 用 〕 詰 っ た
一ー42
つ め （ 爪 ） 〔 名 〕 ― | 35 ． 35つらぬく（貫）〔動〕
〔 未 〕 つ ら ぬ か れ て
一 ー 43
〔 終 〕 貫 <
lー必
つ る （ 勤 ）
〔名〕
一 ー 30 . 30 . 40 . 40 .
て （ 手 ） 〔 名 〕 一 ー ・ 17て （ 掌 ） 〔 名 〕 l ー " . 51で い ど （ 泥 土 ） 〔 名 〕 一 | .てき
だん（敵弾）〔名〕―|56
て
き
ち ゅ う す る （ 適 中 ）
〔 動 〕
〔 体 〕 適 中 す
る は ず も な い
て
つ ろ す
（ 吊 ） 〔 動 〕
〔用〕吊した
一 1 17
“ 
-95-
と
てきへい（敵兵）〔名
〕
一|,56
てつ（
鐵）〔名〕鐵格子↓一1
51
．てつCうし（鐵格子）〔名
〕
一151
でな
くて〔接
〕
ー156
でも〔接
〕
一122.22
てらす（照）〔動
〕
〔用
〕
照ら
して
でろ（出）〔勁〕
〔用
〕
出て来た
マー
52
突き ↓―|45
でわ〔接
〕
では
一I44
でんとう（想燈
）
〔名〕豆電
燈↓
―|52
距a笛y
52
てんまく（天喜） 名
〕
マー23
てんと（天幕）
〔名〕冠
fI
一ー23
•と〔接〕一ー27
と
（一戸）硝子戸↓7_51
とうか（燈火）〔名
〕
一ー32
どうして〔副
〕
―|54
84 
l
1ー
.
3
とおい（遠）〔形
〕
〔
用〕遠く
一118.19.42.52
とおろ（通）〔動
〕
〔用〕通
り抜けた↓―|52
とおりぬけろ
（通り抜）〔勁〕
〔用〕通り抜けた
一152
とかく（兎角）〔副〕とか<
-|52
とがらす（尖）〔動
〕
〔用
〕
尖ら
しました
一158
とき
（時）〔名
〕
とき
一ー55
とけい（時計）〔名
〕
一ー47
ところ（所）〔名
〕
一156.58.58
ところ
一150
.
57
とざす（閉）〔動〕
〔未
〕
閉された
一133
どしゃ（土砂）〔名
〕
―|29
とたん（途端）〔名〕 たんに
一142
とたん
一159
とどく（届）〔動
〕
〔未〕とどかない
一ー18.18
どなろ（怒嗚）〔勁
〕
〔用
〕
怒嗚りました
， 
-l'5
とぶ（飛）〔勁
〕
〔未〕飛ばう
一ー40.43
〔体〕飛ぶ信天翁
―|5.22
とぼしい（乏）〔形〕
〔終〕乏しい
一iS
とまろ（
止）〔勁
〕
〔用
〕
とまって
一ーg.59
止まり
一|四
〔体
〕
とまろのを
一117
とも
(Ill)〔名〕一ー・16
ともす（灯）〔動
〕
〔未
〕
灯ら
ない
一122
貼火らない
一ー36
〔用
〕
灯して
一137
〔終〕灯す
一ー'15
どよめ
く
（響動）〔勁〕
〔用
〕
どよめいて
一ー26
とって〔連語〕にとって
一156
とり（
忌）〔名
〕
一ー44.44
とりかか
ろ（取り懸）〔動
〕
〔終〕とりかかろ
一ー23
とりだす（取り出）〔
勁
〕
-96-
〔終〕とり出す
と る （ 取 ） 〔 動 〕〔用〕とり出
す↓ 一 ー “
どれ（何）〔代名〕どれ． ど ろ （ 泥 ） 〔 名 〕 一 ー 40 . 41
泥 土↓ ー ー 46
5
一
ー
4
一 ー 20 . 50
なくて
一 ー 40
〔 体 〕 な い か
一158.58
ない
で は あ り ま せ ん
一 1
54
な い 安 洒
一 ー 33 . 33 . 33
ない
み つ （ 内 密 ）
〔
名 〕 一 ー
56
なおろ（直）〔動〕
〔用〕向き四って↓一145
.
な か （ 中 ） 〔 名 〕 一 ー 26 . 26 . 26 . 27 . 29
. 32 . 45 . 45 . 50 . 52 . 54 . 55 . な く
な（名）〔名
〕 l 1 23
ない（無）〔形〕
〔用〕なかった
な
- 1 46 
-|56 
56.
56
. 59 
なかなか （ 中 中 ） 〔 副 〕 一 1 56な ぎ さ （ 汀 ） 〔 名 〕 一 1 40な き C え （ 暗 き 聟 ） 〔 名 〕 一 ー
20
なく（暗）〔動〕
〔用〕蹄いて
一
117
暗いた
一18
暗 き 聟↓ 一 ー 20
〔 体 〕 暗 く 繋
一 ー 59
なく（潟）〔動〕
〔 用 〕 嗚 い て
一 ー 42
〔終〕閲く
1 1 26 . 26 . 26 . 27 . 27
なく（泣）〔動〕
〔 用 〕 泣 い て
一 ー 45 . 45
な ぐ さ め あ う （
慰め合）〔動〕
〔 用 〕 慰 め 合 っ て
一 ー 33
な ぐ さ め ろ （ 慰 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 慰 め 合 っ て ↓ 一 ー 33
な く な る （ 無 ） 〔 動
〕
〔 用 〕 な く な っ て
一 ー 41
ながれ（流）〔名〕流れ
一 ー 16 . 37
な さ け な さ （ 情 無 ） 〔 名 〕 情 な さ さ う に
- | 58 
なす（成 ）
〔
動 〕
〔用〕思ひなしか
な ぞ （ 謎 ） 〔 名 〕 一 ー 54なっ．（夏）〔名〕ー
ー
51
な に （ 何 ） 〔 代 名 〕 一
ー
44 . 44
なに
一
ー16.23.30.30
な ん と
一 ー 22 . 43
な な め （ 斜 ） 〔 名 〕 一 1 41な に ぶ ん （ 何 分 ） 〔 副 〕 な に ぷ ん
一 ー
54
な
み （ 波 ） 〔 名 〕 波 路↓
l
ー22
波 閻↓ ― | 42
なみ（並）〔名〕家並↓一ー32なみじ（波路）
〔
名 〕 一 ー 22
な み だ （ 洒 ） 〔 名 〕 一 ー 31 . 47な
みま（波間）
〔
名 〕 一 ー 42
な る （ 成 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 な り
一 1 58
なっ
た一
ー 16 . 43 . 47 . 58 . 58
なって
一 1
20
. 56 . 56 . 59
〔 終 〕 な る
一 ー 14 . 26 . 45
〔 体 〕 な る
一 1 15 . 22 . 50 . 56 . 56
， 
一ー
5
-97-
ねう（縫）〔動〕
〔用〕縫ひ合はした↓一ー23
ぬ い あ わ す （ 縫 い 合 ） 〔 動
〕
ぬ
に お い （ 匂 ） 〔 名 〕 匂 ひ•ICげる（逃）〔動
〕
．
〔用
〕
逃 げ た
一 ー 58
逃げて
一 ー 18
に じ む （ 滲 ） 〔 動 〕
〔用〕滲んで
一 ー 41
に た り 〔 擬 態
〕
ニ タ リ
ー ー 45
に も か か わ ら ず 〔 接
〕
にも拘らず
．に
る （ 肖 ） 〔 動
〕
〔用
〕
肖て
一 1 50
IJ 
なる（嗚）〔動
〕
〔 終 〕 嗚 る
一 1 42
なるほど（成程）〔副〕一ー54.54
一ー⑬
なるほど
2
一ー
4
一
ー
56
ねむる（眠）〔動〕
〔未〕眠らせる
一 ー 33
〔 体 〕 眠 る 女
一 ー 33
ね む れ る （ 眠 ） 〔 動 〕
〔未
〕
眠れない
l 1 56
ね る （ 寝 ）
〔
動
〕
〔 用 〕 寝 て
一 ー 50
ね ん （ 念 ） 〔 名 〕 念 の た め に
ね 〔用〕縫ひ合はした
ぬく（抜）〔動〕
〔 用
〕
扶 い 抜 い た ↓ 一 ー 23
ぬける（抜）〔動
〕
〔 用 〕 通 り 抜 け た ↓ ― | 52
ぬの（布）〔名
〕
布 片 ↓ 一 1 36
ぬのきれ（布片）〔名
〕
一 ー 36
ぬれる（濡）〔動
〕
〔用〕濡れて
一 ー “
3
一ー
2
11 
一ー
4.4
のぞく（硯）〔動
〕
〔 用 〕 覗 い て
一 ー 47 . 59
〔 終 〕 覗 く と
一152
の ば す （ 伸 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 伸 ば し て
一ー40
〔 仮
〕
伸 ば せ ば
一ー17
の び る （ 伸 ） 〔 動
〕
〔 用
〕
伸び縮みして
一123
の ぴ ち ち む （ 伸 び 縮 ） 〔 動 〕
〔
用
〕
伸び縮みして
一123
の ど （ 喉 ） 〔 名
〕
l | 42 ．
“
の む （ 慮 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 朧 ん で
一ー34
のむ（飲）〔動〕
〔 用
〕
飲 み な が ら
一 ー 16
飲 ん で
一 1 16
の ぼ ろ （ 昇 ） 〔 動
〕
〔 用
〕
湧 き 昇 っ て ↓ 一 ー 42
〔 体 〕 昇 ろ の だ ら う 一 ー 16
の ぼ ろ （ 登 ） 〔 動 〕
の
-98-
〔用〕登った
一ー50
登って
一 ー甜
〔
仮 〕 登 れ ば
一ー56
．の
こ る （ 残 ）
〔
動〕
〔
用〕残った
一Jo
は （ 歯 ）
〔
名 〕 一 ー 40
9-I35
は（葉）
〔
名〕一ーg.59
落 葉↓ 一 1 51葉 が く れ ↓ ― | 58ら ぎ れ 葉↓ 一 ー四わ く ら 葉↓
ー
ー 36
ば
（場）
〔
名 〕
し
仕 事 場↓ 一 ー 52場 所 ↓ 一 1 52
は か な い （ 拶 ）
〔
形 〕
〔
体 〕 拶 い 原 形
一 ー 28
はがくれ（葉阻）
〔
名〕葉がくれ
はぐる
ま（歯車
）
〔
名 〕 歯 車
は
8 
lー
5
5
一ー
3
ばける（化）
〔
動 〕
〔
終 〕 化 け る
一 ー 21
ば か や ろ う （ 馬 鹿 野 朗 ）
〔
感 〕 バ カ ヤ ロ ウ
-|59 
はじめる（始）〔動〕
〔 体 〕 奏 で 始 め ろ の で し た ↓ 一 ー 55
はじまる（始）〔動〕
〔
体 〕
始 ま る の だ ら う
一 ー・ 23
ば し ょ （ 場 所 ） 〔 名 〕 一 1 52はす（蓮）
〔
名LJ-|56
は ず （ 筈 ）
〔
名〕一140
は ず
ー ー 56
は だ
か
（ 裸 ）
〔
名 〕 ー 1 36
はたし
て （ 果
） 〔 副
〕
果 し て
一
I41
は っ き り
〔
副 〕
1ー 19 . 58
はて
〔
感 〕 一
153
は な （ 鼻
）
〔
名 〕 一 ー 52 . 54 . 54
は な （ 花 ）
〔
名 〕 ー 1 37 . 46
は な び ら （ 花 片 ） 〔 名 〕 花 び ら
- | 31 . 31 
はなす（話）
〔
動 〕
〔
用〕話しかけて↓ーー57
は な し か け る （ 話 し 掛 ） 〔 動 〕
〔用〕話し
かけて
一 ー 57
はなれる（離）〔動〕
〔 終 〕 離 れ ろ
一 ー 20 . 51
は ね （ 羽 根 ） 〔 名
〕
7ー
17 . 30 . 30 . 30
• 85
羽根音↓一
16.44
は ね あ う （ 撥 ね 合 ） 〔 動
〕
〔 用 〕 撥 ね 合 っ て
一 1
42
はねおと（羽根音）〔名〕一ー16.44は ね る （ 撥
）
〔
動 〕
〔用〕
撥 ね 合 っ て ↓ 一 ー
42
撥 ね 返 っ て
i-159
は ね か え ろ （ 撥 ね 返 ） 〔 動 〕
〔
用〕撥ね返って
一159
は ば た く （ 羽 賜 ）
〔
動〕
〔
用
〕羽博いて
一 ー 17
〔
体〕羽賜くたびに
一 1 40
はへん（破片）〔名〕一ー28は や い （ 速 い ） 〔 形 〕
〔
用 〕 速 く
一144
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ひ（日）〔名〕一ー21.22.29ひ（陽）〔名〕―|41
陽かげ↓一1
54
.
54
.54.55.55
ひかげ（陽陰）〔名〕陽
かげ
一ー54.54
.
54
.55.55 
ひか
り（光）〔名〕一ー18
ひきかえす（引き返）〔動〕
〔用〕引き返して
一ー邸
．ひきかえる（引き替）〔動〕
〔用〕ひきかへて
一1
57
ひきずる（引き摺）〔動〕.〔
用〕引き摺って
-|32
ひ
はやくも（早）〔副〕一142.57
はやくも
一
134
はり（針）〔名〕一ー47はんし
ゃ（反射）〔名〕一ー54
はんしゃする 反射）〔動〕
〔用〕反射して
一ー19
はんぷん（半分）〔名〕一ー40
〔体〕引き摺るば
か
りだ
ひく（引）〔動〕
〔用〕ひきかへて↓一157
引
き返して↓一
158
引き摺って
↓一1
32
引き摺る↓一140引っ込んで↓一ー51
ひげ（鑽）〔名〕一ー36.47.57ひざ（膝）〔名〕一ー36.57ひさし（廂）〔名〕一ー44ひじ（肱）〔名〕一1
46
雨肱↓一ー40
ひそむ（潜）〔勁〕
〔用〕ひそんで
，
l
ー
2
ひそめる（潜）〔動〕
〔用〕ひそめて
一ー16
ひたい（額）〔名〕
一ー46
ひだり（左）〔名〕一ー56ひつぎ（柩）〔名〕一ー31ひっこむ（引込 動
〔用
〕引っ込んで
一151
び
っ
しょり〔
擬態〕一152
一ー40
4
一ー
4
ひと（人）〔名〕一150.56
人たち
一i56.56
ひ
どい（酷）〔形〕〔用〕ひどく
一ー44
ひと
かぜ（一風）〔名〕l128
ひとこえ（一声）〔
名〕一磐
―|26.26
•26.27.27
ひとつ（一）〔名〕 っ
―|28.52.56
ひとみ
（
瞳）〔名〕
一147
ひとり（一人）〔名〕 り
一115.
57
ぴょう
さ（描鎖）〔名〕一ー18
ひょうじょう（表情）〔名〕表憐
一ー•46.47
ひらめき(OO)〔名〕一ー28ひるがえろ（闘）〔動〕
〔用〕酬って
一144
ひれ（筋）〔名〕一142ひろい（広）〔形〕
〔体〕廣ぃ
一ー22.54
ひろ
う（疲労）〔名〕疲努
ひろう（拾）〔動〕
〔用〕拾って
4
一
ー
4
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ふいに（不意）〔副〕マー20.42.58ふうう（風雨）〔名〕一ー4640646.46.46
.46.46.46.46.46 
ふえ（笛）〔名〕一ー42.42.42ふえろ（殖）〔動〕
〔用〕ふ
えた
一ー14
ふかか
いだ（不可解）〔形勁〕
〔体〕不可解な
一154
ふかい（深）〔形〕
〔用〕深く
一ー18
ふかす（吹）〔勁〕
〔体〕タバnふかす顔
一147
ふく（拭）
〔動〕
〔用〕拭きながら
一ー54
ふきこむ（吹込）〔動〕
ふ
ひろげる（広）〔動〕
〔
用．〕ひろげた
一ー30
びーろ（来酒）〔名〕一ー33.33.33びるじ〔名〕ピルジ
一114
-ー
,23
〔体〕吹き込む
一ー46
ふく（服）〔名〕一ー14ふけ（更）〔名〕夜更け↓一ー33ふさぐ（塞）〔動〕
〔用〕塞いで
一1
46
ふせぐ（防）〔勁〕
〔未〕防がう
1130
ふた（蓋）〔名〕一|.31.31ふたたび 再 たたび
-128.47
ふと（不圏）〔刷〕一ー54.59ふとい（太）〔形〕
〔体〕太い
ー123
ふところ（懐）〔名
LJ-
—57
ふとる（肥）〔動〕
〔用〕肥って
一ー50
ふね（船）〔名
LJ-
—
•14.23
ふなのり 乗）〔名〕船乗
―|14
ふなばら（船腹）〔名〕一—
14
ふむ
〔
感〕一ー55.55
ふる（振）〔動〕
〔用〕振り振り
振り向く↓1|41
ふりむく（振向）〔動〕
〔体〕振り向<
-141
ふれろ（濁）〔動〕
〔用〕獨れさうだ
一ー17
ふんすい（噴水）〔名〕一
151
へさき（紬）〔名〕一115.34べると〔名〕ペルト
一
135
へんかする（変化）〔動〕
〔用〕髪化した
一ー52
ほ（帆）〔名〕
7ー
19.19.23.30
帆索↓一ー14.16.18
ほ．9（方）〔名〕
I
ー45
ほうか（砲架）〔名〕一ー28.29ほうがく（方角）〔名〕一ー58ほうこ （砲口）〔名〕一ー29
ほ ヘ
-101-
ま（間
）
〔名
〕
ま
隙問↓
l
59
まえ
（前）〔
名
〕
一151
まぎらわしい（粉）〔形
〕
-|59 
〔用
〕
粉はしく
まく（巻）〔勁
〕
〔未
〕
巻かれ
一ー50
まく（捲）〔動〕
ま
12 
一ー
5
.
5
ほうしん（砲身）〔名
〕
一128
ほか（外）〔名〕ほか
一ー30
ぼく（僕）〔名
〕
―|50．50.50
ほし（星）〔名
〕
一ー52
ほづな
（帆索）〔名
〕
ー114.16.18
ほど（程）
〔名
〕
ほど
一ー51.52
ほどく（解）〔動
〕
〔用
〕
ほどいた
一ー臼
ほほえむ（頬笑）〔動
〕
〔未
〕
頬笑まう
一128
ぼろ（檻襦）〔名
〕
一ー23
-152
•9
〔用
〕
捲
いたり
一
156
捲きタパコ↓一151
まきたばこ（捲き煙草）〔名〕捲きタパn
-151
まく（撒）〔動
〕
〔未
〕
撤かう
一131
まして（増）〔副
〕
まして
―|19
まず（先）〔副
〕
まづ
一154
ますと〔名〕マスト
一ー18.21.21.22
•22
.
22
また（股）〔名〕―|59また（又）〔副
〕
また
一ー28.52
まだ（未）〔副
〕
まだ
―|42.55 58
またたく 誘 動〕
〔用
〕
瞬いて
一l"
.52
まち（街）〔名
〕
一ー14
まち だ（区区）〔形動
〕
〔用
〕
まち
まち
に
一ー26.26.26.27
まつ（待）〔動
〕
〔未〕待たう
一ー”
まっく
らだ（真暗）〔形動〕
〔体
〕
直暗な
まっち（燐寸）〔名〕一ー36まどろむ（微睡）〔動〕
〔用〕俣睡んで
一ー51
まね（真似）〔名〕口奨似↓一ー58まばたき 瞬）〔名
〕
眼ばたき
一ー23
まばゆい（目映）〔形
〕
．
〔
体〕まばゆい客間
一152
ま
だらだ（疎）〔形動〕〔体
〕
疎らな
一ー40.57
まひる（真昼）〔名〕呉萱―|54まま（儘）〔名〕まま
一ー43.59.59
まみず（真水 淡水
一114
まみれる（塗）〔動〕
〔
用〕まみれて
一147
まみれた
一ー46
まめ
（豆）〔名〕豆電燈↓―
i52
まめでんとう（豆電燈）〔名
〕
一ー52
まり
（種）〔名〕一151
まろい（円）〔形〕
〔体〕園い山
一ー
50
まわり（回）〔名〕まはりまわる（廻）〔動〕
゜14ー
-102-
〔体
〕 曰 る ゃ う に
一 ー 16
廻 る ば か り だ 一 1 19
ま わ す （ 廻 ） 〔 動 〕
（ 仮 ） 廻 せ ば
一 ー 17
まんちょう（満潮）〔名
〕
溝 潮
み （ 身 ） 〔 名
〕
ー ー 42
身じろぎ↓一ー59
み （ 実 ） 〔 ． 名 〕 賓 一
1 56
み え か く れ （ 見 隠 ） 〔 名
〕
見えかくれ
。
一ー
4
みえる（見）〔動〕
〔未
〕
見えない
一 ー 17 . 18 . 19 . 28 .
2 
見えなくなろ
5
一ー
4
- i 56
見 え な
く
なった
一l,58
見えようか
一 ー 19
〔 用
〕
見 え ま す
一 ー 53 . 59
見 え か く れ ↓
l I 40
み
見えなかった
6 
-|, 1 
〔終
〕
見 え る
一 ー 19
〔体
〕
見えるのです
一 ー 58
み か え す （ 見 返 ） 〔 動
〕
〔 終
〕
見返へす
一 ー 47
み が く （ 磨 ） 〔 動 〕
〔 未
〕
磨かれる
一 ーお
み ぎ （ 右 ） 〔 名 〕 ・ 一 ー
56
み じ か い （ 短 ） 〔 形
〕
〔 幹 〕
短 か す
ぎ
る↓―|47
みじかすぎる（短過）〔動
〕
〔体〕
短
か す ぎ る
一ー47
み じ ろ ぎ （ 身 動 ） 〔 名 〕 身 じ ろ ぎみ ず （ 水 ）
〔 名
〕
l
ー 20 . 43
淡 水↓ 一 ー 14
みら（道）〔名〕一ー•32みつかる（見付）〔動
〕
〔用〕見つ
か
り ま せ ん
一 ー 54
み
つ め る ( Ill ) 〔 動 〕〔 用 〕 贖 め て
一 ー 18 . 59
み は る （ 見 張 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 見 張 っ て
一ー58
み み （ 耳 ） 〔 名
〕
一ー・20.47
，
一
ー
5
む
みる（見）〔動
〕
〔 未 〕 見 な か っ た
―|46
〔用
〕
見 て
1ー51.52.52
�見
た一
1 51
見 返 へ す↓ 一 1 47見 張 っ て ↓ 一
1 58
〔終
〕
見 る
一
1 50
〔
体 〕 見 る も の
一 1 53
〔 終 ・ 補 〕 透 か し て み る と（仮・補）拾ってみれば
みんな（皆）〔名〕みんなむき（向）〔名〕一ー57
北 向 き↓ 一 1 51
む く （ 向 ） 〔 動 〕
〔用〕向いた
一
1 58
向き直る↓一
I 45
〔 終 〕 振 り 向 く ↓
7ー
41
む き な お る （ 向 己 ） 〔 動
〕
〔用
〕
向 き 直 っ て
一
1 45
l ! -
28 44 I 
58 
-103-
・
め
（目）〔名〕結び目↓一ー54
め
（眼
）
〔名〕
一 ー・ 18 . 18
.
40 ． 妬 ． 伍 ・
54 . 58
.
59 
め い
めい（銘銘）〔
名
〕めいめい
め い
め つ
す る （ 明 滅 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 明 滅 し て
― | 47
め
ー-—5
- | 29 
むこう（向）〔名〕むかふむ し あ つ い （ 蒸 暑 ） 〔 形 ． 〕
〔 体 〕 蒸 し 署 い 夜 明 け
一 1
53
むす（蒸）〔勁〕
〔用〕蒸
し
号い↓了53
むすう（無数）〔名〕無敷l146.56むすこ（息子）〔名〕一ー15む す び （ 結
）
〔名〕結び目↓一ー54
む す ぴ め （ 結 目 ） 〔 名 〕 一 1 54む ぞ う さ （ 無 造 作 ） 〔 名 〕 ー ー 56むら（骰）〔名〕一
123
むね（胸）〔名〕一ー16.20.
37
. 46 . 47
むれ（群）〔名〕一
134
も え （ 燃 ） 〔 名 〕 燃 殻↓ 一 1 17も
え が ら
（
燃殻）〔名〕一ー17
も う 〔 副 〕 マー 14 . 41もう〔擬声〕ー
127
もうしあわせる
（申
合
） 〔 動 〕
〔用〕申し合わせた
一ー
53
もうす
（申）〔動〕
〔用〕申し合わせた↓11
53
も ぐ り こ む （ 潜 込 ） 〔 動 〕
〔用〕もぐりこんで
も ぐ ろ （ 潜
）
〔 勁 〕
〔用〕もぐりこんで↓一ー59
も し 〔 副 〕 一 ー 22 . 22も つ
（持 ）
〔 勁 〕
〔
用〕持って
一 ー 42
も と （ 本 ） 〔 名 〕 脚 も と ↓ 一 1 54 . 56も ど る （ 戻 ） 〔 勁 〕
〔 未 〕 戻 ら な か っ た ら も
2
一 ー
2
一1 59
め く ら
めくら（百）〔名〕百目
- |
18
〔用〕戻って
一 ー 57
も の
（
物）〔名〕一
144
物 か げ↓ 一 ー 54もの
一 1 46 .
53
.56
ものかげ（物陰）〔名〕物かげも れ ろ （ 洩 ） 〔 動 〕
〔用〕洩れて
一 ー 40
バ ル プ
〔 体 〕 洩 れ ろ 安 全 鱚 一 1 42
や あ 〔 感 〕 ― | 50やがて
（襲）〔副〕襲てやがて
一ー26
や く そ く （ 約 束 ） 〔 名 〕 一 ー 56や つ （ 奴 ） 〔 名 〕 一 ー 55や
（家）〔名〕家並↓一ー32
や な み
（家 並 ） 〔 名 〕 一 1 32
や ね
（屋根）〔名〕一ー54
や ぶ れ る （ 破 ） 〔 勁 〕
〔用〕破れた
一 1 30 . 30 . 30
や ま （ 山 ） 〔 名 〕 ― | 50 ． 50 . 50 . 50 . 50
や
- | 16
一 ー 54
-104-
ゆう（夕）〔名〕夕暮↓＿
15
．
47
.47.
， 5 
ゆうぐれ（夕暮）〔名〕一ー15.47.59
夕幕れ
一ー47
ゆか（床）〔名〕一ー51ゆく（行）〔動〕
〔終〕行くべきところに
一157
〔仮〕行けば
一156
〔用・補 固くなってゆきました
一
956
〔終・補〕沈んでゆ<
-|20
〔体・補〕立ら上って行くのだらう
一ー34引っ込んで行くのでしたー951
ゆ
やむ（
止）〔動〕
〔未〕止まない
2
一ー
4
や
み
（
闇）〔名〕
一ー18.18.18.19.22
.
34 
ょ
登って行くこと
ゆする（揺）〔動〕
〔用〕揺って
一ー切
ゆっくり〔擬態〕一ー16.23ゆぴ（指）〔名〕一ー•45
指さす↓一ー58
ゆびさす（指差）〔動〕
〔用〕指さしました
一ー58
ゆめ（夢）〔名〕一132・呼45.50.52
952.52.53
夢みる↓一
128
ゆめみろ（夢見）〔勁〕
〔用〕夢みて
一ー
28
ゆ
らぐ（揺）〔動〕〔用〕ゅらいで
一116
よ（
夜）〔名〕一ーカ・22
夜明け↓―|⑫夜更け↓―|33
よあけ（夜明）〔名〕一153
一
ー
58
一ー
32
ようい（用窓）〔名〕一ー23よういだ（容易）〔形動
〔用〕容易に
一ー臼
ようす（様子）〔名〕一ー51ようやく（漸）〔名〕漸く
マー55
よせる（寄）〔動〕
〔用〕掻き寄せながら↓―—51
掻き寄せて↓ー151
よふけ（夜更）〔名〕夜更け
―|33
よりそう（寄添）〔動
〕
〔未〕寄り添はう
一
128
〔用〕寄り添って
一ー32
よる（夜）
〔名〕一ーu.29.33.33.33
.44.50.56 
よる（寄）〔動〕
〔用〕寄ってくる
一ーU
寄り添はう↓一
128
寄り
添って↓一ー32
よろこぷ（喜）〔動〕
〔用〕喜んで
一150
よわい（弱）〔形〕
夜あけ
-105-
る り
らっば（割爪）〔名〕
l
ー・ 23
らむしゅ＇（ラム酒）〔名〕一ー16.16らんぷ〔名〕ランプ
ー115.17.17.17
. 19 . 19 . 19 . 21 . 21 . 21 . 21 .
22
. 23 . 34 
りょうひじ（両肱）〔名〕一ー40ろり（噌璃）〔名〕瑠璃色↓一158.59る
りいろ（瑠璃色）〔名〕一|,58.59
航海ランプ↓一121.
22
〔用
〕 弱 く
一ー40
よんじゅう（四十）〔名〕ー156
わ
ろ （ 櫓 ） 〔 名 〕 一 ー 38ろ ー ま 〔 名 〕 ロ ー マ 字↓ 一 ー 23ろ ー ま じ 〔 名 〕 。
I
マ字
わかる（判）〔動〕
〔未〕判
らなくなった
わ く （ 湧 ） 〔 動 〕
〔 用 〕 涌 き 昇 っ て ↓ ー 1 42
わ き の ぼ ろ （ 湧 昇 ） 〔 動 〕
〔用〕湧き昇って
一ー42
わくらば（病葉）〔名〕わくら葉
l | 36
わたくし（私）〔代名〕一ー17.18.18.
18 . 18 . 18 . 18 . 19 . 19 . 19 . 19 .40.40.45.52.52.56.56.
 
ろ
れってる 〔 名 〕 レ ッ テ ル
れ
一 ー
58
-123 一ー33.33.33
56 . 56 . 57 
わらい（笑）〔名〕笑ひ
一ー27.45
わらいくずれろ（笑崩）〔動〕
〔終〕笑ひ崩れる
一ー26
わ ら い こ け ろ （ 笑 痴 ） 〔 動 〕
〔終〕笑ひ痴ける
一ー26
わらいだす（笑出）〔動〕
〔用〕笑ひ出した
一ー切
笑 ひ 出 し ま し た
一ー59
わらう（笑）〔動〕
〔用〕笑ひ崩れる↓一ー26
笑ひ痴ける↓―—26笑ひ出した↓一ー27笑 ひ 出 し ま し た ↓ ― | 59
〔 体 〕 笑 ふ の で あ る
一145
われ（我）〔代名〕わ
れながら↓一ー50
わ
れながら（我乍）〔副〕われながら
一
ー
50
-106-
